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Practice and Teaching of Japanese Classical Dance in Seisho:
Interviews with two Performing Arts Teachers
Hando  Aya
　　The learning, teaching and performance of classical performing arts such as Nagauta and 
Japanese Classical dance have been well examined through studies of the careers of the masters of 
dance schools and renowned performers. However, not much is known about the activities and 
accomplishments of the mid-level members of these schools, particularly those in areas that are not 
considered major.
　　This paper seeks to clarify the circumstances of how Japanese Classical Dance is taught and 
practiced, and its role within the local community, by interviews with local teachers of Japanese 
Classical Dance. 
　　The first interviewee is a Japanese Classical Dance teacher born in 1922. She first became 
interested in dance in her late teens, when she came across a dance school for modern Japanese 
dance, and began training there. She switched to classical dance, and before World War II broke out 
she had become a teacher and taken on pupils of her own. At that time, the teacher herself (or her 
pupils) played the music to accompany the dance. Therefore she attended Nagauta (Shamisen music) 
lessons and got a license. She taught Japanese classical dance from her twenties until her eighties, 
and held lessons both at a training hall in her house as well in Ninomiya Kenban (an assignation 
office for geisha). Several factors played a part in her becoming an independent Japanese Classical 
Dance teacher, among those the relationship she had to her teacher Mr. Genjiro Wakayagi (an 
accredited master) and the encouragement from her parents. Through her work as a teacher, she 
established deep connections within the local community.
　　The second interviewee is a former pupil of the first interviewee. She was born in 1947 in 
Kanazawa. The house where she was brought up was near the Nishi Chaya district (a geigi district), 
and therefore classical performing arts were a familiar environment for her. She started learning 
Japanese classical dance from early childhood, and in high school she joined a Noh club and also 
practiced Flower Arrangement. After graduating from high school, she proceeded to junior college, 
and during that time she became an accredited master of the Seiha-Wakayagi style. When she got 
married she moved to Kanagawa prefecture, but continued practicing Japanese classical dance. In 
1994 she obtained a teaching license and became a master of Japanese classical dance. Currently, 
she continues to work, not only with dance performances organized by schools, but she also actively 




　　This paper has focused on the stories of these two teachers, and it is clear that it is possible to 
within these contexts also read a story about societal change and about the relationship between 
the classical arts and the surrounding local community. 
